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THE SOCIAL CHANGES IN THE SICHUAN REGION IN THE
　　　　
TANG AND THEIR DISTINCTIVE CHARACTER
Satake Yasuhiko
　　
In the present study l show that though the Sichuan region funda-
mentally constitutedan autonomous economic sphere in the Tang dynasty,
the relations with the outside world both by river and by land grew
stronger as time passed； especially the relations with Central China by
the waterways of the Yangzi River system made ａ great impact on the
region. I study the processes whereby these outside influences　were
assimilated and their special features mainly from the point of view of
the changes that occurred in the structure of militarypower in the region.
l investigate the　distinctive　system of　tlULTぴie-bing　團結兵that was
established in the Sichuan region in the　Tang and the process of its
breakdown, the special characteristicsand the transformation of the 砲71ぷ昭
壇T and zidi-bing子弟兵armies which were based on ａ society of
partiallySinicized aboriginals,and the unique features of the structure of
the military power of the regional government 藩銅, which, its army
consisting of mercenary soldiers,was premised on the settlement ofａlarge
number of vagrants in the interior of Sichuan and the ｅχistenceof ａ
commodity economy lead by the Sichuan local magnates.
　　　　　
THE SCHOLARSHIP OF ＴＨＥ,ＦＵＳＨＥ復祗
　　　　　　　　
INOUE Susumu
The establishment of the Ｆｕｓｈｅ　does　not　merelv　constitute　the
closing scene of the history of the late Ming partisan incidents ； it is
worthy of our　attention also because it fostered ａ large number of
excellent scholars active during the early Qing. Thｅ Ｆｕｓhedefined itself
initially as ａ scholarly movement that strove for the revival 0f“ ancient
　　
－1－
learning ” 古學.“Ancient learning ” basically meant the study of the
Confucian classics. The movement arose on the background of antipathy
against the principles of the Cheng-Zhu 程朱ｏｒthodoχｙ of Song learning
which was felt as ａ constraint ； it expressed the belief that one's worth
as ａ person was complete in itself and did not depend on anything else.
Because individual morality was to be perfected within oneself, morality
and scholarship were set apart, and the possibility arose that the pursuit
of scholarship had ａ value in itself. In this the members of the Ｆ絹Ｍ
became able to take the classics and other ancient documents as objects
for their research. But ultimately they cannot be regarded as self-conscious
rebels against ｏｒtｈｏｄｏχｙ名数:though they prepared the ground for Qing
dynasty tｅχtualcriticism, they failed to escape from the rule of tradition
and create ａ new system of learning.
THE FORMATION OF THE HUNANESE BUREAUCRATIC
　　　　　　　　　　
GROUP IN THE LATE QING
seen in relationto its philosophy of statecraft
and concrete policy initiatives
　　　　　
Otani Toshio
In the late Qing Hunan turned out ａ large number of Han Chinese
bureaucrats that played important roles at the Qing court； one can speak
of the formation of ａ“ Hunanese bureaucratic group ”.　In this study l
wish to investigate the emergence of this group with point of departure
in the group's philosophy of statecraftand concrete policy initiatives.In
the firstsection l study the causes of the fact that so many bureaucrats
came from Hunan from the point of view of the history of ideas. I point
out that in Hunan there was ａ strong tradition of the neo-Confucianism
initiated by Zhu χi in the Southern Song and that, combined with ideas
of statecraft,this philosophy became　systematisized as ａ statecraft based
on jy盾義理. In the second section l take up the problem of the rise of
the Hunanese　bureaucratic group from the point of view of politics. I
study the Hunanese　bureaucrats' interrelationships based on clan ties。
　　　　 　　　　 　
－2－
